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Kemajuan teknologi telah mampu memberikan kemudahan bagi manusia, 
diantaranya kemudahan dalam mendapatkan informasi. Internet dan SMS sebagai 
contoh media untuk mendapatkan teknologi informasi tersebut. Akademi 
Keperawatan Aisyiyah Palembang merupakan lembaga pendidikan kesehatan, 
dalam  aktivitas akademik khususnya yang berhubungan dengan data mahasiswa, 
nilai dan jadwal kuliah yang belum menggunakan teknologi basis data sehingga 
sering terjadi duplikasi data terutama pada saat data tersebut diolah. Tujuan 
penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang Sistem Informasi 
Akademik pada Akademi Keperawatan Aisyiyah Palembang yang berbasis 
website dan SMS Gateway. Metodelogi penulisan yang digunakan adalah 
metodelogi FAST. Metodelogi FAST (Framework for the Application of Systems 
Thingking) merupakan metodelogi yang mendukung fase – fase tahapan 
pengembangan dan tahap operasi dan pendukung dari siklus hidup sistem. Dengan 
adanya Sistem Informasi Akademik berbasis Website dan SMS Gateway 
diharapkan dapat membantu mengatasi masalah – masalah yang berhubungan 
dengan kegiatan akademik dan non-akademik serta memberikan informasi dengan 
mudah dan cepat. 
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